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摘要 
BODIPY类荧光染料可修饰性强，能够通过不同基团修饰衍生出不同功能的
BODIPY 衍生物。文献报道的 BODIPY 衍生物的合成方法中绝大多数采用的是
经典有机合成技术，具有反应所需时间长、生成物复杂和产率较低等缺点。只有
为数不多的几篇文献有报道采用微波辐照合成和固相合成技术来合成 BODIPY
衍生物。因此将具有收率高、操作简单、副反应少、绿色环保的有机合成新技术，
如固相合成、微波辐照合成和光化学合成应用于 BODIPY 衍生物的合成具有很
重要的现实意义。此外，BODIPY 在光物理性能方面表现十分优异，它具有许多
传统荧光染料无法比拟的优点，并已在离子探针、小分子探针、生物分析和光敏
剂等领域取得了引人注目的优良应用效果。因此 BODIPY 荧光染料已成为荧光
探针设计时优秀的候选荧光团之一。OFF-ON/ON-OFF型荧光探针的信号表达容
易受到外界因素的干扰而影响检测结果，比率型荧光探针由于以两个不同波长处
的荧光强度比值作为自身校准参数，可以有效弥补 OFF-ON/ON-OFF 型荧光探针
的不足之处。因此开发比率型的荧光探针成为许多荧光探针设计的首选。 
本论文主要以应用现代有机合成新技术高效合成新型 BODIPY 衍生物和
BODIPY衍生物的应用为研究对象。论文共分为五章： 
第一章，前言。简要介绍了 BODIPY 母体的合成方法以及 BODIPY 不同位
点衍生物的合成进展，并综述了其在无机离子、中性小分子、生物分析以及光敏
剂等研究领域的最新进展。 
第二章，光化学合成新型多官能团 BODIPY衍生物。本章首次通过固相光化
学合成技术，经硅胶负载染料进行光氧化反应得到了一系列 8-位含不同官能团的
α-甲酰化 BODIPY衍生物。该合成路线具有绿色环保、操作简便、高效节能、副
产物少、产率高、易于分离纯化和官能团耐受性好等优点。该法有效地解决了采
用经典有机合成技术合成甲酰化 BODIPY 时存在的试剂毒性大、环境不友好、
后处理复杂、反应所需时间长等缺点，首次建立了一种符合绿色化学理念的合成
甲酰化 BODIPY 的新方法。所得到的产物具有烯烃、醛基以及可用于生物正交
反应的炔基和叠氮基官能团，易于后续的衍生和应用。光谱实验结果表明该系列
化合物具有优异的光物理性质，是一类具有实际应用价值的荧光染料。本章所合
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